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Periodismo digital. Redes, audiencias 
y modelos de negocio, Guillermo López 
García, Salamanca, Comunicación Social, 
2015, 170 pp. 
???????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
bitos, debido a su función mediadora en la comprensión 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
que evoluciona a velocidad vertiginosa, provocando que 
????????????????????? ???????????????????????? ????????
???????????? ????????????? ??? ????? ????? ??? ??? ?????????
?? ??? ?????????? ???? ?????????? ??????? ?? ???????????????????
el caos imperante urge, por lo tanto, poner un poco de 
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
cio de periodista en su libro Periodismo digital. Redes, audien-
cias y modelos de negocio. De este modo el volumen supone 
no sólo una revisión global de los planteamientos que 
???????????????????????????????????????Modelos de comu-
nicación en internet ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
periodista en el entramado social. Se trata de una investi-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????? ?? ???????????????? ???? ????? ??????
usuarios con las redes). Es por ello que, tras la incógnita 
pasada sobre las posibilidades de internet, en este libro 
?????????????????????????????? ????????????????????????
labor mediadora del periodismo.
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
su cetro de poder por mucho que las nuevas tecnologías 
????????? ??? ???????????? ???????????????? ?? ????????????
Se????????????????????????????????????????????????????
en el centro del sistema, como interlocutores privilegiados 
??????????????????????????????? ???????????????????????????
?? ???????????? ?????????? ???????????????? ?????????????
??? ?????????????? ??? ? ????????? ?????????? ???? ??????????
?????????????? ???????? ?????????? ??? ??? ????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????
????????????ción laboral, de manera que la proliferación 
?????????????????????????????????????????????????????-
ci??? ????? ????? ??? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????rró 
al poco tiempo de nacer pese a ofrecer informaciones 
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propias a diario. Por el contrario, los medios que se li-
mitan a reproducir contenidos apenas sufre reveses ante 
???? ?????????? ???? ??? ??? ???????????????? ?????????????
conclus????????????????? ??????????????????«la inversión 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????
??? ??????? ????????? ?????????????????????? ??????????-
???? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ???? ??? ???????????? ?? ???
?????????????????????????? ???????????????????????? ??-
tuación en la que se juntan estos problemas con un hori-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? community managers). No 
se olvida el autor de constatar el debate en España al res-
pecto de la instauración de un modelo empresarial acorde 
con la singularidad del país. Así, las diferentes fórmulas 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??? ??????????????????????-
gumentos con los que combatir la precariedad. El estudio 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
lado a los medios tradicionales, con lo que la crisis profe-
sional del sector precisa de una solución global.
Acto seguido, se destaca en el libro la evolución de las 
????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????de la revoluci???????????? los cambios 
comunicativos: la gest?????????????????????ión de datos. 
De hecho, el tr????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
problema va en sintonía con un entorno comunicativo 
?????????????????????????????????????????????????????rí-
tica. Es el efecto adverso de herramientas como Google 
????????????????????????????????????? «el acceso inme-
diato a cualquier tipo de datos que posibilita los busca-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
informativos que se asimilan a los que son propios de 
???????????????????????????????????????????????????????????
ligadas con los sistemas de acceso a la información que 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????? ??????????????? ?? ????????????
ocupa el octavo capítulo, con numerosos ejemplos que 
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ??? ??? ???????????????ación de un 
???????? ????????????? ???? ?????? ?? ??????? ??????????-
nes sin cesar???????????????????????????????????????????????
agenda periodística en España. Así, al recordar los casos 
de la transmisión años después de la comparecencia en 
???????????????????????????????????????????????????????-
les asociados con un sistema de distribución de la infor-
????????????????? ??????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
conservadores dedicados a manipular para favorecer al 
????????????????????????????????????????????????géne-
??????????????????????????????????????????????????????????
los digitales) recurriendo a las falacias de la objetividad 
o neutralidad que se pregonan constantemente desde el 
seno de la profesión.
?????????????????????????????????????????????????????-
dismo digital, las redes sociales, no son un instrumento 
??????????? ?????????? ??????????????? ?? ????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
en manos de empresas privadas monopolísticas esferas 
??? ??????? ????????? ??? ????????????? ??? ????????? ?? ?????-
????????????????????????????????? ???? ??????????????????
ciudadano, las empresas, incluso las instituciones, pueden 
quedar totalmente desvalidos si estas empresas, por la ra-
??????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
presente del periodismo digital para indicar un camino 
????????????????????????????????????????.
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